






A Survey of the Emotions and the Support Networks of Mothers during Infant Child Care:



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1人 2人 3人 4人 5人 合計
10ヶ月健診保護者（人） 60 53 21 4 0 138
（％） 43.5％ 38.5％ 15.2％ 2.9％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 54 64 17 1 1 137
（％） 39.4％ 46.7％ 12.4％ 0.7％ 0.7％ 100％
表2　就園前の子どもの数
1人 2人 ゼロ 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 101 20 15 2 138
（％） 73.2％ 14.5％ 10.9％ 1.4％ 100％
（有効％） 74.2％ 14.7％ 11.1％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 90 11 36 137
（％） 65.7％ 8.0％ 26.3％ 100％
表3　対象者（保護者〉の年齢
平均（歳） 10代 20代 30代 40代 合計
10ヶ月健診保護者（人） 32.8 1 34 89 14 138
（％） 0.7％ 24.6％ 64.5％ 10.1％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 33.7 0 29 90 18 137







実父母　 母子のみ その他 合計
10ヶ月健診保護者（人） 117 8 7 1 5 138
（％） 84.8％ 5.8％ 5.1％ 0.7％ 3.6％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 112 8 4 4 9 137
（％） 81.8％ 5.8％ 2.9％ 2.9％ 6.6％ 100％
表5　居住地
市外・県外から転居 市内（地元） 市内（地元でない） 合計
10ヶ月健診保護者（人） 80 43 15 138
（％） 58.0％ 31.2％ 10.9％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 73 51 13 137
（％） 53.3％ 37.2％ 9.5％ 100％
表6　就業状況（現在仕事をしているか）
していない している 育休中 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 103 32 3 138
（％） 74.6％ 23.2％ 2.2％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 86 50 0 1 137
（％） 62.8％ 36.5％ 0％ 0.7％ 100％




０～１日 ２～３日 ４～５日 ６～７日 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 48 30 45 14 1 138
（％） 34.8％ 21.7％ 32.6％ 10.1％ 0.7％ 100％
（有効％） 35.1％ 21.9％ 32.9％ 10.2％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 57 42 25 13 137













配偶者　家事育児 （人） 42 67 24 3 2 138
（％） 30.4％ 48.6％ 17.4％ 2.2％ 1.4％ 100％
（有効％） 30.9％ 49.3％ 17.6％ 2.2％ 100％
精神面 （人） 43 63 26 5 1 138
（％） 31.2％ 45.7％ 18.8％ 3.6％ 0.7％ 1.001
（有効％） 31.4％ 46.0％ 19.0％ 3.6％ 100％
実父母　家事育児 （人） 31 60 27 19 1 138
（％） 22.5％ 43.5％ 19.6％ 13.8％ 0.7％ 100％
（有効％） 22.6％ 43.8％ 19.7％ 13.9％ 100％
精神面 （人） 44 68 23 3 138
（％） 31.9％ 49.3％ 16.7％ 2.2％ 0.0％ 100％
（有効％） 31.9％ 49.3％ 16.7％ 2.2％ 100％
義父母　家事育児 （人） 40 46 34 14 4 138
（％） 29.0％ 33.3％ 24.6％ 10.1％ 2.9％ 100％
（有効％） 29.9％ 34.3％ 25.4％ 10.4％ 100％
精神面 （人） 39 44 39 11 2 135
（％） 28.9％ 32.6％ 28.9％ 8.1％ 1.5％ 100％










配偶者　家事育児 （人） 49 57 19 6 6 137
（％） 35.8％ 41.6％ 13.9％ 4.4％ 4.4％ 100％
（有効％） 37.4％ 43.5％ 14.5％ 4.6％ 100％
精神面 （人） 48 60 17 7 5 137
（％） 35.0％ 43.8％ 12.4％ 5.1％ 3.6％ 100％
（有効％） 36.4％ 45.5％ 12.9％ 5.3％ 100％
実父母　家事育児 （人） 37 47 30 19 4 137
（％） 27.0％ 34.3％ 21.9％ 13.9％ 2.9％ 100％
（有効％） 27.8％ 35.3％ 22.6％ 14.3％ 100％
精神面 （人） 41 62 19 12 3 137
（％） 29.9％ 45.3％ 13.9％ 8.8％ 2.2％ 100％
（有効％） 30.6％ 46.3％ 14.2％ 9.0％ 100％
義父母　家事育児 （人） 38 44 32 15 8 137
（％） 27.7％ 32.1％ 23.4％ 10.9％ 5.8％ 100％
（有効％） 29.5％ 34.1％ 24.8％ 11.6％ 100％
精神面 （人） 43 45 32 11 6 137
（％） 31.4％ 32.8％ 23.4％ 8.0％ 4.4％ 100％












楽しい （人） 77 47 5 4 5 138
（％） 55.8％ 34.1％ 3.6％ 2.9％ 3.6％ 100％
（有効％） 57.9％ 35.3％ 3.8％ 3.0％ 100％
充実している （人） 18 84 28 3 5 138
（％） 13.0％ 60.9％ 20.3％ 2.2％ 3.6％ 100％
（有効％） 13.5％ 63.2％ 21.1％ 2.3％ 100％
疲れている （人） 8 50 61 15 4 138
（％） 5.8％ 36.2％ 44.2％ 10.9％ 2.9％ 100％
（有効％） 6.0％ 37.3％ 45.5％ 11.2％ 100％
イライラする （人） 12 51 63 8 4 138
（％） 8.7％ 37.0％ 45.7％ 5.8％ 2.9％ 100％
（有効％） 9.0％ 38.1％ 47.0％ 6.0％ 100％
不安を感じる （人） 5 48 72 9 4 138
（％） 3.6％ 34.8％ 52.2％ 6.5％ 2.9％ 100％
（有効％） 3.7％ 35.8％ 53.7％ 6.7％ 100％
孤独を感じる （人） 2 19 60 52 5 138
（％） 1.4％ 13.8％ 43.5％ 37.7％ 3.6％ 100％
（有効％） 1.5％ 14.3％ 45.1％ 39.1％ 100％
成長や発達心配 （人） 5 47 60 21 5 138
（％） 3.6％ 34.1％ 43.5％ 15.2％ 3.6％ 100％










楽しい （人） 43 77 10 1 6 138
（％） 31.4％ 56.2％ 7.3％ 0.7％ 4.4％ 100％
（有効％） 32.8％ 58.8％ 7.6％ 0.8％ 100％
充実している （人） 27 72 32 1 5 138
（％） 19.7％ 52.6％ 23.4％ 0.7％ 3.6％ 100％
（有効％） 20.5％ 54.5％ 24.2％ 0.8％ 100％
疲れている （人） 8 41 66 16 6 138
（％） 5.8％ 29.9％ 48.2％ 11.7％ 4.4％ 100％
（有効％） 6.1％ 31.3％ 50.4％ 12.2％ 100％
イライラする （人） 17 46 59 7 8 138
（％） 12.4％ 33.6％ 43.1％ 5.1％ 5.8％ 100％
（有効％） 13.2％ 35.7％ 45.7％ 5.4％ 100％
不安を感じる （人） 9 43 65 14 6 138
（％） 6.6％ 31.4％ 47.4％ 10.2％ 4.4％ 100％
（有効％） 6.9％ 32.8％ 49.6％ 10.7％ 100％
孤独を感じる （人） 2 18 60 51 6 138
（％） 1.5％ 13.1％ 43.8％ 37.2％ 4.4％ 100％
（有効％） 1.5％ 13.7％ 45.8％ 38.9％ 100％
成長や発達心配 （人） 10 39 62 20 6 138
（％） 7.3％ 28.5％ 45.3％ 14.6％ 4.4％ 100％




している したことがある していない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 14 31 89 4 138
（％） 10.1％ 22.5％ 64.5％ 2.9％ 100％
（有効％） 10.4％ 23.2％ 66.4％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 10 25 98 4 137
（％） 7.3％ 18.2％ 71.5％ 2.9％ 100％
（有効％） 7.5％ 18.8％ 73.7％ 100％
表13-1　子育てについて専門家に話を聞いてもらいたい（していない人のみ）
思う 思わない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 19 68 2 89
（％） 21.3％ 76.4％ 2.2％ 100％
（有効％） 21.8％ 78.2％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 34 63 1 98
（％） 35.0％ 64.0％ 1.0％ 100％
（有効％） 35.1％ 64.9％ 100％
表13-2　相談したい内容（複数回答可）































いる いない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 89 45 4 138
（％） 64.5％ 32.6％ 2.9％ 100％
（有効％） 66.4％ 33.6％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 87 46 4 137
（％） 63.5％ 33.6％ 2.9％ 100％
（有効％） 65.4％ 34.6％ 100％
表15　情報交換や相談ができる（いる人のみ）
できる だいたいできる あまりできない その他 合計
10ヶ月健診保護者（人） 62 26 0 1 89
（％） 69.7％ 29.2％ 0.0％ 1.1％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 58 26 3 87
（％） 66.7％ 29.9％ 3.4％ 100％
表16　仲間が欲しいか（いない場合のみ）
思う 思わない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者（人） 34 11 45
（％） 75.6％ 24.4％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 28 17 1 46









10ヶ月健診保護者 （人） 66 54 14 4 138
（％） 47.8％ 39.1％ 10.1％ 2.9％ 100％
（有効％） 49.3％ 40.3％ 10.4％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 58 50 24 5 137
（％） 42.3％ 36.5％ 17.5％ 3.6％ 100％
（有効％） 43.9％ 37.9％ 18.2％ 100％
表18　情報交換や相談ができるか（利用している人のみ）
できる あまりできない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 53 10 5 68
（％） 77.9％ 14.7％ 7.4％ 100％
（有効％） 84.1％ 15.9％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 56 15 3 74
（％） 75.7％ 20.3％ 4.1％ 100％
（有効％） 78.9％ 21.1％ 100％
乳幼児子育て中の母親の感情とサポートの実態調査①　―松本市乳幼児健診における保護者アンケートの結果報告―
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10ヶ月健診 1歳半健診
施設について （要望）
イベントや午後から遊べたり食事のできるとこ
ろをもっと増やしてほしい。またその情報をイ
クジィのように作ってほしい。
土日もやっている室内で大きな子どもが遊べる
場所がほしい。
兄弟で一緒に遊べる室内施設があるとよいです。
４歳差なので、小学生になってしまうと未就学
児と一緒に遊べる場所が少なく感じます。各地
区に子供たちが遊べる公園を作っていただきた
いです。（遊具など）小さい子が遊べる場所があ
りません。何もないグラウンドはありますが・・・。
小学生も小さい子も一緒に遊べる、室内施設（遊
具などがある）を有料でもいいので作ってほし
いなと思います。
有料でもいいので遊ぶところがほしい。
飲食可能な親子向け施設を増やしてほしい。遊
具の充実した広場を増やしてほしい。
一時保育のできるところをもう少し増やしてほ
しい。遊具のそろった土曜、日曜も遊べるとこ
ろがほしい。
施設について （良かった点）
保育園に入園する前はつどいの広場を毎日のよ
うに利用させてもらっていました。その際、つ
どいのスタッフの先生には親子共々お世話にな
りました。つどいの先生のおかげで孤独になら
なかったように思います。
現在は仕事をしているため利用していませんが、
以前はプラザやつどいの広場をよく利用してい
ました。松本市は児童施設がたくさんありとて
も助かっていました。
松本市は子育てしやすく、サポートも充実して
いると思います。ほかの市町村から引っ越して
きて沿う感じました。
保育園幼稚園について
未満児の保育園入園枠を増やしてほしい。育休
から復職できない。とても困っている。
待機児童解消を希望します。
松本市の保育園に３番目の無料をお願いします。
保育園の未満児枠を増やしていただきたい。仕
事に復職できるか非常に心配です。
なぜ公立の幼稚園は北にかたまっているので
しょう、南の方にもほしいです。
０．１歳児ですが保育園に入りたいです。
上の子、下の子、別々の保育園に通っているの
で、早く一緒の園に通えるよう待機児童問題に
取り組んでほしい。
表19　自由記述のまとめ
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育児・悩み相談について
気軽に相談できる、行ってすぐ予約などなしで
も大丈夫な場所をつくってください。
2人目を産んだ後、とても精神的にも肉体的に
も大変で、保健センターで相談しても臨床心理
士さんが来る日を伝えられただけで、ほんとう
にうつになりかかっていた。話をきいてくれる
だけでいいのでそういう手間をあまりおしまな
いで欲しいです。今となっては、必要ありませ
んが。
頼れる人もなく、疲れているが、どうしたらよ
いかわからない。
育児相談をよく利用するが、何も解決しないの
でもやもやする。（保健センターの身体測定時
に少し話をする程度）
こういうところで悩みを訴えても、その場のみ
で終わってしまう。冷たいと感じる。
転勤で知り合いがいないとき、市の施設に行き、
相談や世間話ができてとても救われました。一
人で悩むことなく子育てができました。
ファミサポ・制度・金銭面について
ベビーシッターを利用しやすくなすような仕組
みが欲しい。（行政による代金の補助など）
今、周囲のサポートのおかげで育児に対して楽
しいと思えることが多い。金銭面の安定はすご
く大切なことなので、経済的に大変な方、親一
人で子育てをされている方の力になってあげて
ほしい。
小学生までの医療費の無償化を希望します。
ファミサポや保育園の登録が産前にできると良
いと思う。子供をつれて外出するのも一苦労だ
し、連れて行くのもしんどいと思ってしまう。
ファミリーサポートの登録をもっと簡単にして
ほしい。市役所までいかなければいけないなど、
子育て中の母には大変。
金銭面で子育てをしやすい制度を充実させてほ
しい。
その他松本市は「働きながら子育てができる」と大き
くうたっていますが、当事者は全くそうは思い
ません。子連れで働くことのできる場所が少な
すぎます。
健診を午前中にしてほしい。（昼寝の時間にか
ぶります）
